















































1876年(明治９) 仏 ルコック,C. 『コシキ』
1885年(明治18) 英 サリヴァン,A. 『ミカド』
1893年(明治26) 仏 メサジェ,A. 『お菊夫人』
1894-95年(明治27-28) 《日清戦争》
1896年(明治29) 英 ジョーンズ,S.『ゲイシャ』














































































































































































































































































































































































































龍みす 撰 喜 子みす けすた


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die Geisha Frl.Sumi Saito(Bild)
Nr.40.1901JuliⅣ-4,s.170f.












Takeshi KITASATO.“Das Japanische Theater”
３.映像資料
東株式会社
『喜歌劇 ミカド』VFZT 00912(VHSテープ)
映画『小犬をつれた貴婦人』
1960年公開のソ連映画,監督はイオシフ・ヘイフィッツ.
IVC(株)-IVCF5009(発売：紀伊國屋書店)
映画『トプシー・タービー』(Topsy-Turvy)
NHK BS２放送 2004年２月４日
映画『炎のランナー』(Chariots of Fire)
1981年公開のイギリス映画,監督はヒュー・ハドソン.
発売：20世紀フォックスH.E.J.
大須オペラ『芸者』(2013年９月６日アクセス)
http://www.nakash.jp/opera/review00/26geisya.htm
４.音響資料
『Sidney Jones,The Geisha』(CD)
Hyperion CDH55245(1998年６月19-21日の録音)
５.楽譜
Jones,Sidney『The Geisha』(2013年９月６日アクセス)
London.Hopwood & Crew,Ltd.
http://imslp.org/wiki/The?Geisha?(Jones,?Sidney)
【付記】
昨年の拙稿「ベルリンの川上貞奴(1901年)」『和歌山大学教育
学部紀要人文科学』2013,第63集,pp.69-84.、及び本稿「藤代禎
助「オペレッタ；ゲイシャ」(1901年)とベルリンの烏森芸者」『和
歌山大学教育学部紀要人文科学』2014,第64集,pp.65-80.は、平
成24年度科学研究費補助金(基盤研究(C))による研究成果の一
部である。
和歌山大学教育学部紀要 人文科学 第64集（2014）
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